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Cre $\mathrm{g}\mathrm{n}\mathrm{y}$ 3 $\beta- \mathrm{F}\mathrm{P}\mathrm{U}$














$(\mathrm{a})\mathrm{S}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{s}$-Thkeno mode $(\mathrm{b})\mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{e}$ mode
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$\ddot{u}_{i}=u_{i-1}+u_{i+1}-2u_{i}+\beta(u_{i-1}-u_{i})^{3}+\beta(u_{i+1}-u_{i})^{3}$ $(1\leq i\leq N)$ (3)
$e_{i}$ 1
$e_{ii}= \frac{1}{2}\cdot 2+\frac{1}{2}(\Phi(u_{i}-u_{i-1})+\Phi(u_{i+1}-u_{i}))$ (4)
$e_{\mathrm{m}\mathrm{x}}$
$e_{\mathrm{n}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{x}}$ $e_{\mathrm{n}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{x}}$ 5%
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2 $\pi$ 2 $\pi l200$ $\Delta\phi$
$\Delta\phi=h-\mathrm{A}$ (7)
$\Delta\phi>0$ 2






7 $\Delta\phi=\pi$ l2 2 1 $\pi/2$
2 1 8 $\Delta\phi=-\pi/2$
$\Delta\phi=\pi/2$ 2 1
9 $\Delta\phi=\pi\text{ }2$ 2
$\Delta\phi=0$
10 $\Delta\phi=\pi/2$ $\Delta$ $\phi=-\pi/2$
11 0


















































9 (El $=0$.60, $\mathrm{E}_{2}=0.60,$ $\Delta\phi=\pi$ ) (a) (b)
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10 (El $=0.60,$ $\mathrm{E}_{2}=0.60$)
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$\mathrm{P}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{s}\epsilon$ dmQl }e (f) Phaee $\mathrm{d}.\mathrm{N}$fe\subset }e(l)
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